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This research has been focused on so-called symbolic Newton method for calculating 
power-series roots, with respect to a pre-defined main variable, of multivariate polynomials.  
First, we have developed iteration formulae for calculating all the power-series roots 
simultaneously.  Then, we have investigated for methods for eliminating multiple or 
closed factors which may appear in the initial factors of the symbolic Newton method.  We 
have developed an iterative method for calculating an approximate greatest common 
divisor (GCD) of univariate polynomials based on the gradient projection method, with 
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 直接経費 間接経費 合 計 
２００７年度 1,300,000 0 1,300,000 
２００８年度 800,000 240,000 1,040,000 
２００９年度 800,000 240,000 1,040,000 










 記号的 Newton 法は、多変数代数方程式
F(x, y, … , z)=0 を主変数 x について解き、根
を x=φ(y, … , z), ここで φ(y, … , z)は従変数

















 与えられた代数方程式 F(x, y, … , z)=0 の
主変数xに関する次数がnで、かつ、F(x, y, … , 
z)が重複因子をもつようなことがなければ、























記号的 Newton 法の誤差解析 
 











































号的 Newton 法において、数値計算における 1
変数代数方程式の同時反復公式として、1) 







































(1) 記号的 Newton 法の同時反復公式として、
以下の反復公式を導出した。 
 
①Aberth による 3 次収束の同時反復公式を
用いることにより、記号的 Newton 法におけ
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